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Rész le r István igazgatása ftla fti drama
H e n r ié t Hétfőn 1864 Január 11 -kén adatik: J . i f . á m .
Komoly opera 2 felvonasbai| Homanotól. zenéjét szerző Bellini,
(Rendező: FVherv-.-rv Arial. Karnagy: Megvess)' Nándor.)
8 Z E É
Sever. romai procunsuí -  — ■- Rrsőer. f 
Oroveso. a Druidák feje - - í dlvLy. I 
Norma. Druida-papnő, leánya Re>iiernt\ j 
Adalgisa, iíju papnő — — ■ IslvafsU Li»r.». |
Druidák, papok. papnők.
........................  . _______  - -..................—  .....................i
L V E K:
(’loliiil. Norma meghittje — — — Timimé.
Flavio, Sever barátja — — Chován,
v , . ) - — — Hegedűs T, Nunna gyermekei '  ^ *j _
úk. uep. Történik Galliaban.
ÍÜK* Fóítls/.iiiii fyi’.sa.s-jt'try i 2-löl váltva t;«*w.t*rr** 4 «drl.. iku \hí») * * y ; \ v á l l  haló Szepessy Antal ur kerr^ k epésében.
B e lé p t i d í ja i*  : Na^ v páholy : -# frl. 5® kr. Kis p-sfioly: 3  !*:- |N
Kmeleli zár szék: -1®  kr. Efttelrff br.n* n*
nlásszek: 1 Irí Földszinti zarlszék: 9® kr. Földszinti beménél: 41® kr. 
í: 31®  kr. Hartut : ®® kr. .^ színik pénzben.
Jegyek válthatók reggel JMíii 12 éráié* éltifaii 8-től 5 őráíg a színházi pénztárnál.
f i i a m . )  Kezdete 6 és I íl5 vége 9 órakor.
Tisztelettel jelentem a n. é.Közönségnek hogy (’sö 
házban az első
\ a g v  álarrzos tá l
a zene és ezukrászat, valamint a díszítés és a fűtés a n é.
Az étkek, és legválugaloltabh borok, valamint meie 
Hermán ur. az arany bika ezimíi száloda vendéglője válalü 
A n. é Közönség szives részvétéért esd
irtokon ISH4 Január 14-én a lánez teremmé alakított szin-
nezvigalom leend
közönség megelégedésére leend.
I  és frísifö iialok. pontos és jutányos kiszolgáltatását Fehér 
iknagara.
R e s i l e r  I s t v á n ,
Bementi dij: Nagy Páholy: 6 frt. Kispáholy 4 frt. Betnene1 
2-ík sorban 60 kr. Emeleti bemenet 50 kr. Karzat 30 kr. o
t tánezterembe 1 frt. Emeleti zárthely első sorban bO kr.
A tánezvigaiomra elöfizethelni és rendelkezhetni ns 
ságok páholyaik iránt a tánezvigaiomra Kedd Január 12-dil 
tethessenek.
ij [inként a s/.inliázi pénztárnál. Kéretnek a t ez. bérlő ura- 
i léiig rendelkezni, hogy azontúl mások kivánatai teljesít-
Mindet! félreértések kikerülése végei tisztelettel jeleken! a n é. kiizófisémjeh. hogy a páholyokért! bementi-
dij Nagy páholy fi frt. és Kis páholy 4 frl. egyedül csak az eikiilönözött hely j.ijiaert fizettetik. azontúl minden egyes
személy mely a páholyban helyet foglal az í  frt. belépti dijtj fizeti. -  szabad akaratara lévén bízva a tánrzterembe
bemenni vagy a páholyban maradni. I
Azoknak kik a táneztermbe váltanak benienli jegy et. a tulajdonos engedelme nélkül, a páholyba menni nem szabad.
Atánezteremhe nemcsak alarrzban. banem nar mily polgári s egyen öltönyben is be lehet lépni.
Különféle álarezos jelmezekkel u. m.dominók. pierotlolt s más alarezn> öltöny okét Püspöki Imre lőrubatárnnfc- 
nál jutányos díj mellett lehet megrendelni. 1
D e i r e c w a  1 8 6 4 .  f t y o M l o t t  a v^ ru s  körív v m o íítd a já b a rL
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